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STUDI PENGGUNAAN ANTIDIABETIK GLIMEPIRIDE 
PADA PASIEN DM TIPE 2 
(Penelitian Dilakukan di RSUD Dr.Iskak Tulungagung) 
 
Diabetes Melitus tipe 2 (DMT2) adalah penyakit gangguan metabolik 
menahun yang terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin, atau 
ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif, 
umumnya sebagai akibat dari faktor gaya hidup yang kurang baik (WHO, 2016). 
Data berdasarkan International Diabetes Federation, 2015 angka penderita 
Diabetes yang ada di Asia Tenggara yaitu Singapura 12,8%, Thailand 8%, 
Malaysia 16,6%, dan Indonesia 6,2 %. Sedangkan pada tahun 2015 Indonesia 
berada pada nomer ke tujuh sebagai negara dengan jumlah pasien Diabetes 
terbanyak di dunia, sedangkan pada tahun 2040 diperkirakan Indonesia akan 
berada pada posisi ke 6 terbanyak. Faktor risiko Diabetes Melitus tipe 2 terdiri 
dari genetik, hipertensi, usia, rokok, aktivitas fisik, dan alkohol. Gejala Diabetes 
Melitus diantaranya poliurin, polidipsi, polifagi. Diabetes Melitus tipe 2 
disebabkan karena sensitivitas insulin berkurang pada penderita Diabetes tipe 2 
sehingga mempengaruhi efek insulin pada metabolisme glukosa, namun tidak 
terjadi kerusakan sel-sel β pada pulau langerhans secara autoimun seperti Diabetes 
Melitus tipe 1. Komplikasi terbagi menjadi 2 yaitu komplikasi akut dan kronis. 
Komplikasi akut terdiri dari hipoglikemia, hiperglikemia, ketoasidosis diabetik 
dan koma hiperosmolar non ketotik. Sedangkan komplikasi kronis terdiri dari 
mikroangiopati dan makroangiopati. Untuk mikroangiopati terdiri dari retinopati 
(katarak dan glukoma), nefropati dan neuropati. Sedangkan makroangiopati terdiri 
dari Peripheral Vascular Disease (PVD), jantung dan stroke. Penatalaksanaan 
Diabetes Melitus tipe 2 terdiri dari terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. 
OAD (Obat Antidiabetik ) dibagi menjadi 5 golongan : Pemicu sekresi insulin 
Sulfonilurea dan Glinid. Peningkat sensitivitas terhadap insulin Metformin dan 
Tiazolidindion. Penghambat glukoneogenesis. Penghambat absorpsi glukosa 
penghambat glukosidase alfa. DPP-IV (dipeptidyl peptidase)  inhibitor berguna 
untuk mengurangi aktivitas insulinotropik. Salah satu generasi ketiga Sulfonilurea 
yang dapat menurunkan kadar gula darah dengan menstimulasi pelepasan insulin 
dari pankreas adalah Glimepiride. Glimepiride dipilih sebagai model obat karena 
beberapa alasan yaitu Glimepiride telah diakui oleh FDA sebagai antidiabetes oral 
yang mempunyai absorbsi cepat dan sempurna. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui pola penggunaan oral 
antidiabetes (OAD) Glimepiride meliputi dosis, rute, frekuensi, pola, dan lama 
pemakaian obat di RSUD Dr.Iskak Tulungagung sehingga dapat memberikan 
informasi tentang penggunaan Glimepiride pada terapi Diabetes Melitus tipe 2. 
Penelitian ini menggunakan metode observasional yang di lakukan secara 
retrospektif.  Dengan menganalisa data hasil penelitian di lakukan menurut 





tipe 2 di RSUD Dr.Iskak Tulungagung dengan penggunaan obat antidiabetik 
Glimepiride periode Januari sampai Juni 2019. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diabetes Melitus tipe 2 lebih banyak terjadi 
pada pasien perempuan (85%) dengan rentang usia penderita terbanyak yaitu >60 
tahun (52%). Terdapat pola  penggunaan Glimepiride tunggal sebanyak 19 pasien 
(58%), kombinasi 2 obat sebanyak 10 pasien (30%), kombinasi 3 obat sebanyak 2 
pasien (6%), kombinasi 4 obat sebanyak 2 pasien (6%). Terdapat pola 
penggunaan Glimepiride tunggal terbanyak adalah Glimepiride (1x2mg)po pada 
19 pasien (100%). Penggunaan kombinasi 2 obat terbanyak adalah Glimepiride 
(1x2mg)po+ Metformin (1x500mg)po, Glimepiride (1x2mg)po+ Metformin 
(2x500mg)po masing- masing 4 pasien dengan presentase (25%). Ada 3 pola 
kombinasi 3 obat  masing- masing diberikan kepada 1 pasien dengan presentase 
(25%). Ada tiga pola kombinasi 4 obat masing- masing diberikan kepada 1 pasien 
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